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OPGEDRA AAN MY OUERS
v 0 0 R WOO R D
Toe die ververslngspos aan die Kaap in 1652 gestlg Is, was
hierd1e landstreek nag feltlik in In natuurlike staat. Die
verversingspos sou slags suksesvol wees indian die nedersetters
doeltreffende hulsvestlng, voldoende voedsel en behoorl1ke be-
skerming basit. Daar 1s dus aan hulle In uitdaglng gestel om
sakera baa less gebrulksartlkels te verkry. Hierdla uitdaglng
mOBS beantwoord word en hulle antwoord sou die Bukses van die
ondernemlng bepaal.
In Onontbeerllke gebrulksartikel waaraan die nedersetters
In behoefte gehad het, was hout. Dtt 1s dua vir ans belangrlk
om te weet hoe hulle dit in die handa gekry het.
Tot duaver 1s slags enkele aspekte van die onderwerp aan-
geroer. G.M. Theal se veelgelese werk, History of Africa
south o!-!he Zambesi from •.• 1505 to ••• 1795, is een van die
be1angrikste geskrifte in hierdie verband. Die monograflee wat
oor sommige Kaapse gesaghebbers geskryf is, behande1 sekere as-
pekte, soos E.C. Godee Molsbergen se werk, getitel De Stichter
van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck en A.J. Boeseken se
werk Simon van der Stel en sy kinders. Dr. Boeseken noem ook
in haar dissertasies, Die kommissarisse aan die Kaap, 1657-1700
en Die Nederlandse Kommissarisse en die l8de seuse samslewing
aan die Kaap aekere feite in verband met hierdie onderwerp.
P.J. Venter het in sy Landdros en Heemrade (1682-l827) oak sekere
sake aangeraak, en T.R. Sim gee in The Forests and Forest Flora
of the Colony of the Caue of Good Hope 'n bree oorsig oor die
bepalings met betrekking tot die houtbosse. So ook gee M.W.
Spilhaus in The First South Africans and the Laws which governed
them ••. In opsomming van die plakkate ten opsigte van die
boese.
In hierdle studie word gepoog om 'n sistematiese uiteenset-
ting van die onderwerp te gee. In die eerste plek word die ver-
skillende behoeftes wat aan timmerhout en brandhout ontstaan
het, besoreek. Vervolgens word die pogings am deur middel
van bosontginning, bosaanplantings en die invoer van hout hier-
in te vo~rsien, nagegaan. Die benutting van die plaaslike
nieraan,houtbronne het met ernstige vernieling gapaardgegaan.
sowel as aan die pryse van hout, word ook aandag gegee.
nie navorsing is in die Staatsargief, die Suid-Afrikaanse
npenbare Biblioteek en die Mendelssohn Biblioteek, almal in
Kaapstad, en in die Carnegiebiblioteek op Stellenbosch gedoen.
~k wil graag sekere oersone wat in varband met hierdie
studie hulp varleen het, bedank. In die eerste plek In woord
van besondere dank en waardering aan my ouers wat dit vir my
moontlik gemaak het om hierd1e taak te voltoo1.
~y opregte dank aan prof. dr. D.J. Kotze onder w1e se
leiding hierdie studie voltooi is. 5y kritiese gees was steads
navalgenswaardig.
Aan prof. dr. n.J. van der Merwe oak my opragte dank vir 5y
raad in die beginstadlum van die navorsing.
Ek bedank die per50neellede van die inrigtings waar die na-
versing gedoen is vir hul vriendellke hulp.
My dank oek aan prof. dr. G.L.F. Hartwig en prof. dr. C.L.
Wicht, albel van die plaaslike Fakulteit van Bosbou, vir hul
belangstelling en vir die vriendelike wyse waarap hulle my talle
vrae beantwoard het.
In Waord van besondere dank aan Danie Hofmeyr wat soveel
maelte gedeen het vir my vervoer terwyl ek met die navorsing
besig was.
Geldelike bystand van die Departement van Onderwys, Kuns en
Wetenska~ ( asionale Raad vir Sosiale Navorsing) ter bestryding
van oie koste van hierdie navorslng word hlerby erken.
A. Appel
Stellenbosch
Februarie 1966
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DIE BEHOEFTE AAN HOUT
Die Inheernse bosse van die teenswoordlge Kaapkolonle was
1)
die beste ontwlkkel gedurende die prehlstoriese tyd. Die
prlmltlew8 lewenswyse van die Hottentotte en ander inheemse be-
volklngsgroepe hat min else aan die hosse gestel. Die bevo1king
was oak 1n verhouding klein. Die enlgste skade wat aangerig Is,
was deur boshrande veroorsaak. In vergelyklng met hlerdle een-
vQudlge behoeftes, hat In snelle en onoordeelkundige ontglnnlng
sedert 1652 p1aasgevind.
Volgens die Instruksles aan Jan van Rlebeeck, gedateer 12
Desember 1651, moas hy onmlddelilk na 8Y aankoms aan die Kaap
"BBn bequame haute 10g1e" by die Itsoete rlevler" oprig. Daar-
na moes hy die plek bepaal waar die fort De Goede Hoop gebou
2)
moes word. Oit sou 8y aerste taak wees. Hy moes ook die
Kompanjie se skepe van lewensmiddele voorsien, en Ilspeciaal van
~)
drinkwater en brandhout. II Die Bewindhebbers het blykbaar ge-
dink dat dit maklik sou gaan om hierdie opdrag uit te voer, want
in hulle IIRemonstrantielt het Janszen en Froot verklaar dat
lIachter ende in It 4)gaen
becomen sal wesen. 1I
vanden tafelbergh hout genoegh te
Vana! die stigting van die verversingspos het daar van
Kompanjleswee In behoefte aan In voorraad timmerhout vir die op-
rigting van geboue, aBook geskikte hout vir herstelwerk aan die
skepe, ontstaan. Weens hul haastige vertrak uit Taxel, het Van
Riebeeck an sy mense mear as 700 gesaagde planke en 400 sparre en
1) Sim, T.R.: The Forests and Forest Flora of the Colony of
the Cape of Good Hope, p.76.
2) c. 409, I: Inkomende Briewe, 1652-1660, 12 Desember 1651,
pp. 25-26.
~) c. 4~0, I: Inkomende Briewe, 1709, 25 November 1708, p.
116.
4) c. 409, I: Inkomende Brlewe, 1652-1660, 26 Julie 1649,
p. 22.
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balke agtergelaat. As gevolg hlervan sou hulle, volgens Van
Rlebeeck, "vrlj verlegen" weSa "lnt maecken van anse wooningen
5)
mage 31 joan bruggen ende traen hut jsen etc. It Tweedens het
besoekende skepe groat eise ten opslgte van brandhout gestel •
'n artlkel wat oak vir die plaaslike behoeftes broodnodlg was.
A T1mmerhout
Ons let allereers op die behoeft~ aan tlmmerhout vir die
oprlgting van KOmpanJlesgebou8 en ander konstrukslewerke. Die
geskledenis van die behoefte hleraan gedurende die eerate aantal
jars hang saam met die v8stiging van die eerate bouwerke, 01. die
grondfort, die woonhuls8, die pakhuise en later die Kasteel.
Kart nadat met die bouery begin is, het die reenseisoen aan-
gehreek. Die onontbeerllke lewensmiddele het gevaar geloop om te
bederf, en om hulle te bewaar, was In groot hoeveelheid planke
6)
noodsaaklik.
Die eerste huisvesting is verskaf deur "een loose plancke
7)
tent." Daar is dadelik met die bou van die fort begin, die
walle waarvan hoofsaaklik uit grond bestaan het en met kreupel-
bos versterk is omdat gevrees is dat die reenseisoen die grond-
8)
walle sou laat wegspoel. Hierdie vrees is bewaarheid toe die
agtergordyn van die fort ten gevolge van swaar stortreen in Junie
1655 1ngestort het. Daar was 700 tot 800 stokke nod1g am d1t te
9)
herstel. Die volgende jaar was nuwe stormpale in die walle
•
nodig aangesien die eerstes verrot het. 'n Harder houtsoort
vir hierdie soort pale was nodig sodat dit nie elke drie tot vier
10)
jaar vervang hoef te word nie. In Augustus 1659 is besluit
5) c. 493, I: U1tgaande Br1ewe, 1652-1661, 16 Me1 1652, p.19.
6) Bosman, D.B. en Thorn, H.B.: Daghregister gehouden bij den
opoercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck, I, 6 Junie 1652, p.4o.
7) Bosman en Thorn: Daghregister, I, 24 April 1652, p.31-
8) Bosman en Thorn: Daghregister, I, 9 April 1652, p.26.
9) Bosman en Thorn: Daghregister, I, 19 Junie 1655, p·315·
10) Bosman en Thorn: Daghregi ster, II, 9 Seotember 1656, p.66.
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om die walle te versterk deur 'n hekwerk van sporta random op
11)
te slaan, waarvoor hout ult die Kaapse bos gebrulk sou word.
Gedurende die reenseisoen van 1660 het die suldellke deel van
die punt Walvis Ineengestort.
12)
aantal dik pala nodig.
Vir die heratel hlervan was In
Die voorsienlng van vars vIels en die verboulng van graan
was twae van die belangrlkste take van die ververslngspos. Vee
1s van die Hottentotte geruil en moas teen rowery beskerm word.
Hlervoor was dUB krale nodlg. Daar is ook moelte gadoen om die
vee te laat aanteel.
Robbenei1end gesit.
Vir hlerdle doel is In klomple skape op
In dia winter van 1658 het 120 van hulle
weens blootstelling aan wind en weer gevrek. Ott was 'n ge-
voellge verlies, en in November is beslult om 'n stal ta bOll
waarvoor die volgende uit die Kaapse bos nodig was: hout vir
35 style, 500 voet hout vir dwarsbalke, hout vir 200 sparre en
hout vir twee deure met kosyne. Die muur moes rondom met IIbos-
plancken" dig gemaak word. Dieselfde dag is ook besluit om 'n
groot beeskraal by die Kompanjie se koringskuur te bou. Die
13)
hout hiervoor moes in die bos gekap word.
Vir die bou van die eerste pakhuise en die waghuis is
14)
"lighte vaderlantse houtwercken" gebruik. Uit die aard van
die saak was hierdie geboue nie stewig en duursaam nie, sodat
periodieke herstelwerk daaraan Dodlg was. In April 1655 was
hulle alreeds erg bouvalllg. In Julie 1657 is besluit om In
korlngskuur, 108 voet lank en 40 voet breed, albei Rynlandse
maat, te bou. Die hout hiervoor moes in dle bos gereedgemaak
11) S.A. Argiefstukke: Resolusies
1651-1669, 16 Augustus 1659, p.210.
van die Politieke Raad, I,
12) Bosman en Thorn: Daghregister, III, 27 Augustus 1660,
p.259·
13) S.A. Argiefstukke: Resolusies, I, 1651-1669, 30
November 1658, p.179.
14) Bosman en Thom: Daghregister, I, 2 April 1655, p.299.








































































































































































































